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Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre rodinný dom. Vychádza 
z analýzy architektonického projektu rodinného domu. Ďalej špecifikuje konkrétnu 
implementáciu zvoleného návrhu a výber prvkov použitých pri tejto realizácii. Súčasťou 
je aj zhodnotenie nákladov. 
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with the design of computer network for family house. It is 
based on the analysis of the architectural project of the family house. It also specifies 
the specific implementation of the selected design and selection of components used in 
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V dnešnej dobe sú počítače už súčasťou života väčšiny z nás. Mnoho ľudí si nevie 
predstaviť deň bez pripojenia k sieti a práve preto je zavedenie počítačových sietí 
dôležité už aj pre domácnosti. 
V súčasnosti už pomocou siete nekomunikujú len počítače, ale aj ostatná elektronika, 
ktorá je k sieti pripojená. Možné je taktiež zdieľanie dát medzi jednotlivými 
zariadeniami a sledovanie multimédií. 
Počítačová sieť už nie je len pre IT odborníkov, ale aj pre bežných používateľov. Stále 
viac a viac ľudí sa rozhodne zaviesť sieť už aj do domu. 
Samotný návrh infraštruktúry počítačovej siete vychádza z požiadaviek investora, 




CIEĽ A METODIKA PRÁCE 
 
Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie návrhu počítačovej siete pre rodinný dom, 
ktorý bude zohľadňovať požiadavky majiteľa stavby.  
V teoretickej časti spravím analýzu súčasného stavu a zhrniem teoretické poznatky, 
z ktorých budem vychádzať. 
V praktickej časti budem realizovať samotný návrh počítačovej siete, zvolím aktívne 
a pasívnej prvky siete, zvolím trasy jednotlivých káblov. Celá práca bude v súlade so 
súčasnými normami. 
V závere zhodnotím, či boli dodržané požiadavky majiteľa stavby a všetky ďalšie 




1 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
 
1.1 Základné informácie 
Výstavba rodinného domu je naplánovaná na začiatok júla 2014, čiže pri navrhovaní 
počítačovej siete budem mať určitú voľnosť. Rodinný dom bude mať dve poschodia 
s celkovou rozlohou 283,8 m2, z toho prízemie má rozlohu 161,6 m2 a 1. poschodie má 
122,2 m2. Dom bude obývať štvorčlenná rodina. 
 
1.2 Popis stavby 
 
1.2.1 Umiestnenie 
Dom bude postavený v okrajovej časti mesta Jihlava. 
 
1.2.2 Technicko – stavebné informácie 
Obvodové a nosné steny budú z pálenej tehly. Stropné konštrukcie budú zo 
železobetónu. 
 
1.3 Popis miestností 
 
1.3.1 Prízemie 
Miestnosť č. 102 
Miestnosť číslo 102 slúži ako chodba, investor požaduje, aby bol v tejto miestnosti 
zdroj WiFi signálu. 
 
Miestnosť č. 103 
Tento priestor je vyhradený k oddychu a zábave, čiže pôjde o obývačku. Bude tu 
umiestnená veľká rohová sedačka, oproti bude konferenčný stolík s TV. Investor 
požaduje dve prípojné miesta pre možné budúce využitie. V tejto miestnosti bude 





Miestnosť č. 105 
Táto plocha slúži ako pracovňa, bude tu umiestnený stôl so stolným počítačom a skriňa 
na potrebné dokumenty. Investor požaduje dve prípojné miesta a taktiež požaduje, aby 
bola v tejto miestnosti umiestnená sieťová tlačiareň.  
 
Miestnosť č. 106 
Ide o technickú miestnosť. Investor požaduje,  aby bol v tejto miestnosti umiestnený 
rozvádzač a taktiež, aby tu boli dve prípojné miesta pre možné budúce využitie. 
 
Miestnosť č. 108 
V tejto miestnosti sa bude nachádzať kuchyňa spolu s jedálňou, bude slúžiť k príprave 
a konzumácii jedál. Investor požaduje dve prípojné miesta v jedálenskej časti pre 
pripojenie notebooku. 
V ostatných miestnostiach investor nepožaduje prípojné miesta. 
 
1.3.2 1. Poschodie 
Miestnosť č. 203 
Táto miestnosť bude slúžiť ako relaxačná miestnosť a investor požaduje,  aby tu boli 
dve prípojné miesta pre možné budúce využitie. 
 
Miestnosti č. 204 a 205 
Tieto dve izby budú slúžiť ako študentské izby a v každej z nich bude k sieti pripojený 
notebook. 
 
Miestnosť č. 206 
Tento priestor je vyhradený pre spálňu, investor požaduje,  aby tu boli dve prípojné 
miesta pre prípadné potreby internetového rádia. 
 
Miestnosť č. 208 
Táto miestnosť bude slúžiť ako pracovňa, bude tu stôl so stolným počítačom a investor 
požaduje,  aby tu boli taktiež dve prípojné miesta. 
V ostatných miestnostiach investor nepožaduje prípojné miesta. 
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Tab. 1: Plocha miestností 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Názov miestnosti Rozloha 
(m2) 
Podlaha 
Obývačka s jedálňou 34,5 Plávajúca podlaha 
Kuchyňa 15,8 Keramická dlažba 
Miesto pod schodiskom 4,6 Plávajúca podlaha 
Technická miestnosť 14,7 Keramická dlažba 
Pracovňa 17,9 Plávajúca podlaha 
Spálňa s pracovňou 35,3 Plávajúca podlaha 
Relaxačná miestnosť 21,9 Plávajúca podlaha 
Študentská miestnosť 13,2 Plávajúca podlaha 
Študentská miestnosť 13,2 Plávajúca podlaha 
 
1.4 Požiadavky investora 
 Ucelená funkčná sieť 
 Zhotovenie dlhodobej funkčnej siete 
 Farebné zladenie zásuviek 
 Dostatočné množstvo prípojných miest 
 Vedenie kabeláže v stene 
 Návrh potrebných aktívnych prvkov 
 Pokrytie domu bezdrôtovým pripojením 
 Uvedenie celej siete do funkčného stavu 
 
1.5 Zhrnutie analýzy 
Urobená analýza mi objasnila prostredie domu aj s jednotlivými miestnosťami. Ukázala 
mi, v ktorých miestnostiach bude potrebné zaviesť zásuvky. V každej miestnosti, 
v ktorej investor požaduje zaviesť sieť,  budú dve prípojné miesta. V závere analýzy 
investor predstavil svoje požiadavky. Investor požaduje dlhodobú funkčnú sieť. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 
2.1  Počítačová sieť 
Počítačová sieť vznikne prepojením počítačov tak, že dokážu navzájom komunikovať 
buď bezdrôtovým spôsobom,  alebo prostredníctvom fyzického prepojenia (kabeláže). 
Základnými prvkami siete sú koncové uzly, aktívne prvky, softwarové vybavenie, 
vrátane komunikačných protokolov a pasívna vrstva, kam patrí kabeláž, konektory, 
zásuvky atď. 
 
2.1.1  Delenie sietí podľa veľkosti 
Siete LAN (Local Area Network) – lokálna sieť 
Táto sieť sa skladá z koncových zariadení, počítačov s ich sieťovými kartami, 
vstupných a výstupných zariadení, prenosových médií a ďalších sieťových zariadení, 
pomocou ktorých sú počítače a ďalšie koncové zariadenia prepojené. 
Umožňuje zdieľanie dokumentov, tlačiarní a sprostredkováva lokálnu komunikáciu. 
Vyskytuje sa na určitom vymedzenom priestore1. 
Siete MAN (Metropolitan Area Network) – metropolitná sieť 
Metropolitná sieť je obvykle považovaná ako počítačová sieť v meste. Je to rozľahlá 
sieť spojujúca menšie siete pomocou WiFi alebo pomocou optického vlákna. Rýchlosť 
sietí MAN je vysoká a dá sa radiť k sieťam LAN2. 
Siete WAN (Wide Area Network) – rozľahlá sieť 
Táto sieť sa skladá z viacerých vzájomne prepojených sietí LAN. Ich spojovanie sa robí 
špeciálnymi linkami alebo bezdrôtovo. Rozľahlosť sietí môže byť rôzna, od sietí 
mestských či firemných až po najznámejšiu celosvetovú sieť - Internet3. 
 
2.1.2  Delenie sietí podľa topológie 
Topológia je spôsob akým sú stanice v sieti prepojené. Je prvkom sieťového štandardu 
a podstatne určuje výsledné vlastnosti siete. Úzko súvisí s kabelážou.  
 
                                                          
1 SPURNÁ, I. Počítačové sítě: Praktická přiručka správce sítě,  
2 SITE-IKTINFO.JEX. Man. Site-iktinfo.jex.cz [online]. 




Ku spojeniu stanice je použité priebežné vedenie, od stanice k stanici. Stanice sa 
k vedeniu pripojujú pomocou odbočovacích prvkov (napr. T - konektorov). 
Výhodou zbernice je to, že kábel vedie od stanice k stanici, s čím súvisí pomerne malá 
spotreba kábla a nízka cena kabeláže. Nevýhodou je veľký počet spojov v kábli, čo je 
príčinou mnohých porúch4.  
 
Obr. 1: Zbernicová topológia 
 
Hviezdicová topológia 
Každá stanica je pripojená vlastným káblom, najčastejšie krúteným párom. Káble od 
staníc sú potom sústredené do rozbočovača, ktorý tvorí akýsi stred siete. Hviezda je 
dnes najčastejšie používanou topológiou. 
Výhodou je nízka poruchovosť. Porucha jedného kábla vyradí z činnosti len jednu 
sieťovú stanicu. Lokalizácia poruchy je podstatne jednoduchšia než pri zbernicovej 
topológii5. 
                                                          





Obr. 2: Hviezdicová topológia 
 
Kruhová topológia 
Spojovacie vedenie staníc vytvára súvislý kruh, čo dovoľuje použiť metódu postupného 
predávania správ. Nevýhoda je podobná ako u zbernice a to prerušenie vodiča znamená 
poruchu celej siete. Tento problém sa rieši zdvojovaním kábla6. 
 
Obr. 3: Kruhová topológia 
 
                                                          
6 HORÁK, J. a M. KERŠLÁGER. Počítačové sítě pro začínajíci správce,  
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2.2  Referenčný model ISO / OSI 
Problematika komunikácie medzi počítačmi je veľmi zložitá a preto je popísaná celou 
sústavou protokolov. Tieto protokoly zjednotila Medzinárodná organizácia pre 
normalizáciu (ISO – International Organization for Standartization) vytvorila 
referenčný model, ktorý popisuje sústavu protokolov označený ako ISO / OSI (Open 
Systems Interconnection – prepojenie otvorených systémov). Sieťovú komunikáciu, 
hardvér a protokoly rozdelila do vrstiev7. Vychádzala z týchto myšlienok: 
1. „Samostatná vrstva by mala vzniknúť všade tam, kde je potrebný iný stupeň 
abstrakcie.“ 
2. „Každá vrstva by mala zaisťovať presne vymedzené funkcie, ktoré musia byť 
volené tak, aby pre ich realizáciu mohli byť vytvorené štandardizované 
protokoly. 
3. Rozhrania medzi vrstvami majú byť volené tak, aby bol minimalizovaný tok dát 
cez tieto rozhrania. 
4. Počet vrstiev by mal byť tak veľký, aby vzájomne odlišné funkcie nemuseli byť 
zaraďované do rovnakej vrstvy, a súčasne tak malý, aby celá architektúra 
zostala dostatočne prehľadná8.“ 
Vytvorený model má sedem vrstiev, ktoré sa podieľajú na sieťovej komunikácii 
a taktiež popisuje aj ich funkcie. Každá vrstva má na starosti iné funkcie, poskytuje 
služby vrstve, ktorá sa nachádza nad ňou a využíva aj služby vrstvy pod sebou9. 
 
                                                          
7 SKALKA, J., C. KLIMEŠ, G. LOVÁSZOVÁ a kol. Informatika na maturity a prijímacie skúšky. 





Obr. 4: Referenčný model ISO / OSI10 
2.2.1  Fyzická vrstva 
Fyzická vrstva je najnižšia vrstva v modeli a slúži na prenos dát medzi uzlami v sieti. 
Dáta, ktoré získa z vyšších vrstiev prezentuje v binárnej podobe, 1 znamená, že signál 
posiela a 0, že signál neposiela11. 
 
2.2.2  Linková vrstva 
Druhá vrstva modelu ISO / OSI umožňuje zahajovanie, udržovanie a záver vytvorených 
spojení, rozvetvenie dátových spojení, formátovanie rámcov, identifikuje koncové body 
spojenia, oznamuje chyby sieťovej vrstve.  
Linková vrstva sa rozdelila na dve podvrstvy a to na LLC a MAC. Podvrstva LLC má 
na starosti tok rámcov, aby nebol zahltený príjemca, zaisťuje spoľahlivosť prenosu 
a taktiež spoluprácu podvrstvy MAC a fyzickej vrstvy. 
MAC má na starosti riadenie prístupu k vzdialenému médiu. Adresa má dĺžku 48 bitov, 
vyjadruje sa v šestnástkovom tvare a skladá sa z dvoch častí, každá časť má dĺžku 24 
bitov. Prvá časť označuje kód výrobcu a druhá označenie fyzického rozhrania12. 
 
2.2.3  Sieťová vrstva 
„Je zodpovedná za spojenie a smerovanie medzi dvomi počítačmi alebo celými sieťami, 
medzi nimi neexistuje priame spojenie. Zaisťuje voľbu trasy pri spojení (medzi uzlami 
                                                          
10 EARCHIV. Sedm vrstev ISO/OSI. Earchiv.cz [online]. 




býva viac možných ciest pre prenos paketov). Voľbu trasy nazývame smerovanie 
(routing)13.“ 
 
2.2.4  Transportná vrstva 
Transportná vrstva prepojuje sieťovú vrstvu, ktorá sa nachádza pod ňou, a relačnou 
vrstvou, nad ňou. Jednotkou prenosu je datagram. Táto vrstva transportuje datagram 
medzi procesy dvoch uzlov a prispôsobuje charakter prenosu potrebám aplikácií. Pre 
adresáciu sú použité porty14.  
 
2.2.5  Relačná vrstva 
Relačná vrstva organizuje a synchronizuje dialóg medzi entitami, ktoré navzájom 
spolupracujú a riadi medzi nimi výmenu dát.  
Poskytuje vytvorenie a uzavretie relácie, prenos správ, riadenie interakcie, 
synchronizáciu relačného spojenia,  oznamovanie výnimočných stavov prezentačnej 
vrstve15. 
 
2.2.6  Prezenčná vrstva 
Má na starosti prenos správ medzi koncovými užívateľmi, zaoberá sa len štruktúrou 
správ, nie významom. Význam správ je známy len aplikačnej vrstve. Cieľom je 
zaistenie aby prenášanú údaje mali jednotnú formu. 
Medzi funkcie patrí žiadosť o vytvorenie a zrušenie relácie, prenos dát, dohoda 
o syntaxi prenášaných správ, formátovanie a prípadné šifrovanie alebo dešifrovanie, 
žiadosť o ukončenie relácie16. 
 
2.2.7  Aplikačná vrstva 
Účelom tejto vrstvy je aplikačným procesom poskytovať prístup ku komunikačnému 
systému a tým umožňuje vzájomnú spoluprácu. Medzi služby, ktoré aplikačná vrstva 
poskytuje patrí prenos správ, identifikácia komunikujúcich parametrov, stanovenie 
poverení pre komunikáciu, dohoda o mechanizmoch ochrany správ, overenie 
                                                          
13 SKALKA, J., C. KLIMEŠ, G. LOVÁSZOVÁ a kol. Informatika na maturity a prijímacie skúšky, s. 24. 





prístupnosti komunikujúcich, určenie spôsobu priradenia tarifov, kvality poskytovaných 
služieb, synchronizácia aplikácií, ktoré navzájom spolupracujú, výber spôsobu 
dialógu17. 
K zabezpečeniu tejto vrstvy sú potrebné funkcie, ktoré obsahujú nižšie vrstvy. 
V aplikačnej vrstve môžu funkcie tejto vrstvy robiť aj ľudia, nielen programy či 
technické prostriedky18. 
 
2.3 Architektúra TCP / IP 
Zatiaľ čo referenčný model ISO / OSI má až sedem vrstiev, model TCP / IP má len štyri 
vrstvy. Na obrázku číslo 5 sú znázornené vrstvy oboch modelov. Funkcie jednotlivých 
vrstiev sa veľmi nelíšia. 
 
Obr. 5: TCP / IP vs. ISO / OSI19 
 
2.3.1 Vrstva sieťového rozhrania architektúry TCP / IP 
Vrstva sieťového rozhrania je najnižšia vrstva architektúry TCP / IP a umožňuje fyzický 
prístup k prenosovému prostrediu. Je priamo zodpovedná za prístup k sieti a preto je 
špecifická pre každú sieť.  
                                                          
17 PUŽMANOVÁ, R. TCP / IP v kostce. 
18 Tamtiež 
19 EARCHIV. Síťový model TCP / IP. Earchiv.cz [online].  
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Medzi funkcie tejto vrstvy patrí mapovanie IP adries na fyzické adresy, ktoré sa v danej 
sieti používajú20.  
 
2.3.2 Sieťová (IP) vrstva architektúry TCP / IP 
Sieťová vrstva nie je závislá na konkrétnej prenosovej technológii. Má približne 
rovnakú úlohu ako sieťová vrstva v referenčnom modeli ISO / OSI, stará sa o to, aby sa 
poslané pakety dostali od odosielateľa k príjemcovi21. Hlavnou funkciou tejto vrstvy je 
mapovanie IP adries na fyzické adresy používané v danej sieti. 
 
2.3.3 Transportná vrstva architektúry TCP / IP 
Transportná vrstva TCP / IP odpovedá transportnej vrstve v referenčnom modeli ISO / 
OSI, pretože poskytuje mechanizmus pre koncový prenos dát  medzi dvomi procesmi. 
Transportná vrstva využíva dva protokoly: 
 TCP (Transmission Control Protocol) – poskytuje transportnú službu so 
spojením, riadenie koncového spojenia, ide o spoľahlivý protokol 
 UDP (Use Datagram Protocol) – poskytuje transportnú službu bez spojenia, ide 
o nespoľahlivý protokol22. 
 
2.3.4 Aplikačná vrstva architektúry TCP / IP 
Aplikačná vrstva je najvyššou vrstvou architektúry TCP / IP. Jej entitami sú aplikačné 
programy, ktoré komunikujú priamo s transportnou vrstvou23. 
 
2.4 Ethernet 
Najpoužívanejšou technológiou vrstvy sieťového rozhrania je Ethernet. Táto 
technológia je založená na princípe CSMA/CD. 
CSMA – stanica pripravená vysielať dáta si „vypočuje“, či iná stanica nepoužíva to isté 
prenosové médium. V prípade, že používa, stanica vyskúša prístup neskôr a takto 
                                                          
20 PUŽMANOVÁ, R. TCP / IP v kostce. 
21 EARCHIV. Síťový model TCP / IP. Earchiv.cz [online]. 




postupuje až do tej doby, pokiaľ nie je médium voľné. Keď sa médium uvoľní, začne 
stanica vysielať svoje dáta. 
CD – stanica počas vysielania sleduje, či je na médiu signál odpovedajúci vysielaným 
úrovniam. Prípad, keď príde k interakcii signálu viacerých staníc sa nazýva kolízia. 
V prípade detekcie kolízie stanica generuje signál JAM a všetky stanice, ktoré 
v okamžiku kolízie vysielali, generujú náhodnú hodnotu času a pokúsia sa vyslať signál 
znova. Táto jednoduchosť riešenia prináša aj nevýhodu, s narastajúcim počtom uzlov 
narastá aj počet kolízii a tým klesá teoretická priepustnosť siete. Súbor uzlov, ktorých 
vzájomná činnosť môže vytvoriť kolíziu sa nazýva kolízna doména. Používané aktívne 
prvky majú k tejto doméne rozdielny vzťah, niektoré ju rozširujú, iné oddeľujú. Ich 
voľbou sa dá ovplyvniť priepustnosť siete. 
Vedľa pojmu kolízna doména, existuje aj pojem broadcastová doména. Na počítačovej 
sieti sa vyskytujú dva typy paketov – unicasty a multicasty. Unicasty sú pakety, ktoré 
majú konkrétneho adresáta a tento adresát je vyjadrený sieťovou adresou. Multicasty 
používajú skupinovú adresu. S nárastom počtu uzlov v broadcastovej doméne narastá aj 
množstvo unicastov. Z tohto dôvodu je nutné držať veľkosť broadcastovej domény 
v rozumnej veľkosti24.  
 
2.4.1 „Klasický“ Ethernet 
Bol vytvorený pre rýchlosť 10 Mb/s. Norma 10BASE v súčasnosti už nevyhovuje 
požiadavkám. V súčasnosti sa už nepoužíva25. 
 
Tab. 2: Klasický Ethernet 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Typ Ethernetu Kábel Dĺžka segmentu Prenosová rýchlosť 
10BASE-2 Tienený koaxiálny 
kábel THIN 
185 m 10 Mb/s 
10BASE-5 Tienený koaxiálny 
kábel THICK 
500 m 10 Mb/s 
10BASE-T Krútený pár 100 m 10 Mb/s 
                                                          




10BASE-FL Optický kábel 2 000 m 10 Mb/s 
 
2.4.2 Fast Ethernet 
Fast Ethernet patrí medzi najrozšírenejšie, rýchlosť je 100 Mb/s26. 
 
Tab. 3: Fast Ethernet 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Typ Ethernetu Kábel Dĺžka segmentu Prenosová rýchlosť 
100BASE-TX Krútený pár 100 m 100 Mb/s 
100BASE-T4 Krútený pár 100 m 100 Mb/s 
100BASE-FX Optický kábel  100 Mb/s 
 
2.4.3 Gigabit Ethernet 
Prenosová rýchlosť je 1000 Mb/s, je určený pre prevažne optické káble, ale je možné ho 
použiť aj pre metalické káble. Gigabit Ethernet je vhodný pre horizontálnu kabeláž 
vďaka využitiu rozvodov UTP kategórie 5 a vyššie27. 
 
Tab. 4: Gigabit Ethernet 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Typ Ethernetu Kábel Dĺžka segmentu Prenosová rýchlosť 
1000BASE-SX Optický kábel Závisí od 
parametrov kábla 
1 000 Mb/s 
1000BASE-LX Optický kábel Závisí od typu 
a parametrov kábla 
1 000 Mb/s 
1000BASE-T Metalické káble 100 m 1 000 Mb/s 
 
 
                                                          




2.5 Aktívne prvky 
Aktívne prvky sú neodmysliteľnou súčasťou každej počítačovej siete. Slúžia na výber 
trasy, kontrolujú správnosť paketov, rozhodujú, do ktorej siete má paket prejsť a kam 
nie. Zabezpečujú fungovanie siete28. 
 
2.5.1 Opakovač (repeater) 
Opakovač patrí medzi najjednoduchšie aktívne prvky, ktorý zaisťuje spojenie dvoch 
a viacerých segmentov siete tým, že signál obdržaný na jednom porte zopakuje do 
ostatných portov, pričom ho upraví a zosilní na prijateľnú hodnotu. Pracuje na úrovni 
fyzickej vrstvy ISO / OSI modelu29. 
 
2.5.2 Rozbočovač (hub) 
Rozbočovač prijatý signál upraví, zosilní a potom ho rozpošle do všetkých pripojených 
portov. Uzly sú fyzicky pripojené k rozbočovaču architektúrou hviezdy, ale logický 
pracujú ako keby boli pripojené na zbernici. Taktiež pracuje na úrovni fyzickej vrstvy 
ISO / OSI modelu30. 
 
2.5.3 Prepínač (switch) 
Obsahuje vnútornú pamäť a v nej uchováva všetky MAC adresy pripojených počítačov. 
Keď switch prijme dátový rámec, presne vie, na ktorom porte je pripojený počítač, 
ktorému je rámec určený a pošle ho len na tento jeden port31. Pracuje na linkovej vrstve 
modelu ISO / OSI.  
 
2.5.4 Smerovač (router) 
Smerovač je najinteligentnejším aktívnym prvkom, ktorý pracuje na úrovni sieťovej 
vrstvy. Zhromažďuje informácie o pripojených sieťach a potom vyberie najvýhodnejšiu 
cestu pre posielanie paketu. Pracuje na úrovni sieťovej vrstvy ISO / OSI32.  
 
                                                          
28 HORÁK, J. a M. KERŠLÁGER. Počítačové sítě pro začínajíci správce. 
29 REFERATY. Zariadenia siete IP. Referaty.atlas.sk [online].  
30 SHINDER, D. L. Počítačové sítě: Nepostradatelná přiručka k pochopení síťové teorie, implementaci 
a vnitřních funkcí. 
31 ZIVE. Hub, switch, router – aké sú ich funkcie?. Zive.sk [online].  
32 HORÁK, J. a M. KERŠLÁGER. Počítačové sítě pro začínajíci správce. 
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2.6 Prenosové prostredie 
Prenosové prostredie môže byť káblové, to znamená, že je priestorovo ohraničené. 
V súčasnosti sa používajú metalické a optické káble. Pri metalických kábloch je 
prenosovým médiom elektrické napätie, v optických kábloch je svetlo. Prenosové 
prostredie môže byť taktiež bezdrôtové, ktoré je ohraničené len dosahom signálu. Pri 
bezdrôtovom prenosovom prostredí sa používajú dve technológie, mikrovlnná a optická. 
Pri mikrovlnnej technológii sú prenosovým médiom elektromagnetické vlny, v optickej 
technológii je to svetlo33. 
 
2.6.1  Krútený pár 
Krútený pár je odvodený od telefónneho kábla a dnes je najrozšírenejším metalickým 
vodičom v sieťach LAN. 
Káble, ktoré používame pre prenos dát sú 4 párové, čiže majú 8 vodičov.  
Krútený pár alebo symetrický kábel sa skladá z dvoch párov vzájomne zakrútených 
vodičov. Jednotlivé páry sú farebne odlíšené: 
 Modrá / modrobiela 
 Oranžová / oranžovobiela 
 Zelená / zelenobiela 
 Hnedá / hnedobiela 
Krútené páry môžu byť voľné alebo zvarené. Kábel so zvarenými pármi má lepšie 
vlastnosti pri ohybe, pretože je zachovaná konštantná vzdialenosť vodičov v páre34.  
 
 
Obr. 6: Symetria zvareného a nezvareného páru pri ohybe35 
                                                          
33 ONDRÁK, V. Počítačové sítě (prednáška). 
34 TRULOVE J. Sítě LAN. 
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Vodič môže byť buď drôt alebo lanko.  
Symetrické káble môžeme ďalej rozdeliť na tienené a netienené.  
Netienený UTP kábel je kábel, ktorý obsahuje len krútené páry vodičov a tieto vodiče 
sú vložené do vonkajšej izolácie. Výhodou sú predovšetkým nízke náklady a ľahká 
manipulácia. 
Medzi tienené káble patria STP, FTP a ISTP. 
 STP- Shielded Twisted Pair- tienené sú samostatné páry 
 FTP- Foil Twisted Pair- fóliou tienený celý kábel 
 ISTP- Individually Shielded Twisted Pair- páry tienené fóliou, kábel opletením36 
 Náročnejšia inštalácia 
 Vyššia odolnosť proti rušeniu37 
 
Obr. 7: Tienenie káblov38 
Pri kábloch vyšších kategórií je pre zlepšenie prenosových parametrov vložený medzi 
páry separačný kríž. Tým sú minimalizované presluchy medzi káblami. Používa sa      
x-spline a e-spline39. 
                                                                                                                                                                          
35 KASSEX, s.r.o. Jak na to?: Profesionální datové komunikace, strukturované a multimediální kabeláže. 
2005. 
36 TRULOVE J. Sítě LAN 
37 Tamtiež 
38 ONDRÁK, V. Počítačové sítě (prednáška). 





Obr. 8: x - spline40 
 
 
Obr. 9: e - spline41 
2.6.2 Optické káble 
V optickom vlákne je informácia prenášaná pomocou nosného svetelného lúča. Tento 
prenos umožňuje vysoké prenosové rýchlosti, prináša značné prenosové kapacity, 
umožňuje prenos na veľké vzdialenosti. 
Delenie podľa priebehu indexu lomu: 
 SI – STEP INDEX – skoková zmena indexu lomu 
 MI – MULTI STEP INDEX – skoková zmena indexu lomu s viacerými 
stupňami 
 GI – GRADIENT INDEX – plynulá zmena indexu lomu 
Delenie podľa režimu vlákien: 
 Jednovidové vlákna – svetelným zdrojom je laser s jednou vlnovou dĺžkou, 
takže dokáže prenášať signál na dlhú vzdialenosť42. 
                                                          
40 ONDRÁK, V. Počítačové sítě (prednáška). 
41 Tamtiež 




Obr. 10: Jednovidové vlákna 
 Mnohovidové vlákna – svetelným zdrojom je LED dióda, ktorá vyžaruje 
súčasne niekoľko vidov. Tieto vidy ale nedorazia do cieľa naraz a dochádza ku 
skresleniu signálu a k nižšej rýchlosti43. 
 
Obr. 11: Mnohovidové vlákna 
Typy optických káblov: 
 Simplexný a duplexný optický kábel – oba káble obsahujú vlákno s tesnou 
sekundárnou ochranou. Okolo každého vlákna je pevnostná výplň kábla 
z aramidových vlákien a zvonku tejto vrstvy je plastový vonkajší plášť, väčšinou 
z PVC. Oba káble sa používajú pre výrobu optických prepojovacích káblov 
s konektormi na oboch koncoch, ktoré sa nazývajú Jumpers. Káble sú určené pre 
vnútorné použitie. Duplexný kábel sú dva simplexné káble zvarené dokopy44. 
 
Obr. 12: Simplexný a duplexný kábel45 
                                                          
43 JORDÁN V. a V. ONDRÁK. Infrastruktura komunikačních systému I. 





 OPDS je optický distribučný kábel. Obsahuje vlákna s tesnou sekundárnou 
ochranou. Okolo všetkých vlákien je pevnostná výplň kábla z aramidových 
vlákien a vonkajší plášť je obvykle z PVC. Kábel je vhodný pre vnútorné 




Obr. 13: OPDS kábel47 
 Breakout je optický kábel, ktorý je tvorený potrebným množstvom 
breakoutových segmentov. Cez tieto segmenty je omotaná fólia a vonkajší plášť 
je taktiež väčšinou z PVC. Obvyklý počet vlákien je 2 až 24. Kábel je vhodný 
pre chrbticové rozvody, ale aj pre realizáciu horizontálnych optických liniek48.  
 
Obr. 14: Breakout kábel49 
 
2.6.3 Bezdrôtové prenosové prostredie 
Bezdrôtové prenosové prostredie je ohraničené len dosahom signálu. Na prenos 
informácií využíva elektromagnetické vlny. Vlny môžeme pomocou vysielacích antén 
sústrediť do úzkeho lúča a ten potom smerovať na prijímaciu anténu. Bezdrôtový 
prístup je obmedzený priamou viditeľnosťou vysielača a prijímača, teda nie je určený 
pre väčšie vzdialenosti50. 
 
                                                          





50 ONDRÁK, V. Počítačové sítě (prednáška). 
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2.7 Kabelážne systémy 
Kabelážny systém je možné popísať ako súbor určitých pravidiel pre tvorbu pasívnej 
vrstvy počítačovej siete. Tieto pravidlá sú uvedené v zákonoch, normách, v pokynoch 
od výrobcov a doporučeniami medzinárodných organizácií. 
 
2.7.1 Normy 
Každá navrhnutá počítačová sieť nesmie odporovať platným normám.  
Medzinárodné normy:  
 ISO IEC 11801 
Americké normy:  
 TIA/EIA – 568B – základy, káble, kritériá 
 TIA/EIA – 569B – priestory 
 TIA/EIA – 570A – rezidentné kabeláže 
 TIA/EIA – 606 – správa a administrácia 
Európske a národne európske normy: 
 ČSN EN 50173-1 – univerzálne kabelážne systémy – všeobecné požiadavky 
 ČSN EN 50173-2 – univerzálne kabelážne systémy – kancelárske priestory 
 ČSN EN 50173-3 – univerzálne kabelážne systémy – priemyslové priestory 
 ČSN EN 50173-4 – univerzálne kabelážne systémy – obytné priestory 
 ČSN EN 50173-5 – univerzálne kabelážne systémy – dátové centrá 
 ČSN EN 50174 
o ČSN EN 50174-1 – inštalácia káblových rozvodov – zabezpečenie 
kvality 
o ČSN EN 50174-2 – inštalácia káblových rozvodov – plánovanie 
a postupy inštalácie v budovách 
o ČSN EN 50174-3 – inštalácia káblových rozvodov – projektová príprava 
a výstavba budov 
 EN 50167 – horizontálna sekcia  
 EN 50168 – pracovná sekcia 
 EN 50169 – chrbticová sekcia51 
                                                          
51 JORDÁN V. a V. ONDRÁK. Infrastruktura komunikačních systému I. 
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2.7.2 Základné pojmy 
Linka – prenosová cesta medzi dvomi ľubovoľnými rozhraniami kabeláže, napr. medzi 
dátovou zásuvkou patch panelu a zásuvkou na pracovisku. 
Kanál – prenosová cesta medzi pracoviskom a zariadením alebo dvoma zariadeniami, 
napr. medzi switchom a počítačom.  
Cat. (Category) – klasifikácia materiálu, z ktorých sa robí linka a kanál, napr. Cat. 3, 4, 
5, 6, 7 
Class – klasifikácia liniek a kanálov, napr. A, B, C, D, E, F52 
 
Tab. 5: Klasifikácia kanálov a kategórií 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Trieda Kategórie Frekvenčný rozsah Obvyklé použitie 
A 1 Do 100 kHz Analógový telefón 
B 2 Do 1MHz ISDN 
C 3 Do 16MHz Ethernet 10 Mbit/s 
- 4 Do 20 MHz Token Ring 16 Mbit/s 
D 5 Do 100 MHz FE, ATM155,GE 
E 6 Do 250 MHz ATM1200 
EA 6A Do 500 MHz 10GE 
F 7 Do 600 MHz 10GE 
FA 7A Do 1000 MHz 10GE 
 
2.7.3 Sekcie kabelážneho systému 
Štruktúrovanú kabeláž môžeme rozdeliť na tri sekcie: 
 Chrbticová sekcia 
V norme ČSN EN 50173 je definovaná topológia chrbticovej sekcie ako hierarchická 
hviezda s možnosťou doplnenia ďalších káblov a uzlov. Chrbticové vedenie prepojuje 
jednotlivé komunikačné uzly, ktoré sú fyzicky tvorené dátovým rozvádzačom 
s potrebným vybavením. S požiadavkami na vyšší stupeň spoľahlivosti a bezpečnosti 
systému sa realizujú redundantné trasy. Tie môžu byť priame alebo nepriame53. 
                                                          
52 JORDÁN V. a V. ONDRÁK. Infrastruktura komunikačních systému I. 
53 TRULOVE J. Sítě LAN. 
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 Horizontálna sekcia 
Horizontálna sekcia kabeláže je tá časť, ktorá ide od zásuvky až do dátového 
rozvádzača, ktorý je umiestnený v sieťovej miestnosti. Pre horizontálnu sekciu sú 
pravidlá uvedené v štandarde TIA/EIA-568-C. Topológiou horizontálnej sekcie je vždy 
hviezda. Túto sekciu môžeme použiť pre optické aj metalické káble54. 
 Pracovná sekcia 
Z hľadiska topológie pracovnej sekcie len lineárne predlžuje linky horizontálnej alebo 
chrbticovej sekcie. Nemá teda vlastnú topológiu ale prispôsobuje sa topológii 
pripojovanej sekcie. Pracovnú sekciu tvoria prepojovacie a pripojovacie káble. 
Metalické pracovné pripojovacie a prepojovacie káble musia byť zhotovené z pružného 
materiálu  s vodičom typu lanko. U optických pracovných vedení  sa používa pre 
výrobu prepojovacích a pripojovacích káblov duplexný alebo simplexný kábel. Na 
rozdiel od metalických pracovných káblov, kde je na oboch stranách kábla plug RJ45, 
u optických pracovných káblov sa bežne vyskytujú rozdielne typy optických 
konektorov55. 
 
2.7.4 Prvky kabelážneho systému 
Počítačová sieť sa okrem káblov skladá aj zo štyroch ďalších skupín prvkov: 
 Spojovacie prvky, ktoré slúžia k ukončeniu linky 
 Prvky organizácie, ktoré organizujú jednotlivé sekcie kabeláže 
 Prvky vedenia slúžia k vedeniu kabeláže 
 Prvky značenia sa používajú pre označenie kabeláže56 
 
Spojovacie prvky 
Spojovacie prvky slúžia k ukončeniu linky. 
Medzi spojovacie prvky patria: 
 Prepojovacie panely - Patch panely 
                                                          
54 TRULOVE J. Sítě LAN. 
55 Tamtiež 
56 JORDÁN V. a V. ONDRÁK. Infrastruktura komunikačních systému I. 
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Prepojovanie prebieha pomocou káblov zakončených na oboch stranách potrebným 
typom konektoru. Jedna strana kábla sa zapojuje do portu Patch Panelu a druhá strana 
do portu aktívneho prvku.  
Patch panely delíme podľa konštrukcie na integrované a modulárne. Integrované sú 
pevne osadené, nemôžeme kombinovať typy prvkov ani meniť ich počet, pri 
modulárnych môžeme kombinovať typy prvkov a meniť ich počet až do maximálneho 
rozsahu osadenia. 
 Zárezové ranžírovacie bloky 
Slúžia k ukončeniu multipárových telefónnych káblov v rozvádzačoch. 
 Dátové zásuvky 
Dátové zásuvky slúžia k prepojeniu koncových zariadení.  
Delia sa na integrované a modulárne. Integrované sú pevne osadené, nemôžeme meniť 
typy prvkov ani ich počet, pevný počet portov RJ45, obvykle 2 porty ale môžeme sa 
stretnúť aj s jednoportovými zásuvkami, technológia inštalácie je plne závislá na 
ľudskom faktore, Cat. 5 a vyššie, porty sú orientované väčšinou kolmo k čelnej ploche, 
ale sú aj varianty so sklonom 30 alebo 40 stupňov. Pri modulárnych dátových 
zásuvkách môžeme kombinovať typy prvkov a meniť ich počet do maximálnej 
kapacity, 1 až 4 porty v prevedení UP, 1 až 12 portov v prevedení AP, porty sú 
orientované kolmo alebo šikmo k čelnej ploche57. 
 
Prvky organizácie 
Rozvádzače slúžia k umiestneniu patch panelov, aktívnych prvkov a iných zariadení. 
Delenie: 
 Podľa umiestnenia: 
o  Stojanové 
o  Nástenné 
o  Stropné 
o  Do zdvojených podláh 
o  Mobilné 
o  Špeciálne 
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 Podľa prevedenia 
o  Uzatvorené – skrine 
o  Otvorené – rámy 
 Podľa konštrukcie 
o  Zvarované 
o  Nitované 
o  Šrobované – obvykle rozoberateľné 
 Podľa rozmerov zástavby 
o  10“ -  malé rozvádzače 
o  19“ – najčastejšie používaný rozmer 
o  21“ 
o  23“ 
 Podľa konštrukcie rámu montáže 
o  Pevná 
o  Výsuvná 
 Podľa prevedenia dverí 
o  Jednokrídlové, dvojkrídlové 
o  Otváranie ľavé, pravé, oboje 
o  Presklené, plechové plné, plechové perforované 
 Podľa spôsobu ventilácie 
o  Ventilované – s vetracími otvormi 
o  Uzavreté – neventilované 
o  Uzavreté – klimatizované 
Vnútorná montážna výška je udávaná v zástavných jednotkách UNIT (1U = 44,45 mm). 
Montážna šírka je udávaná v palcoch (1“ = 25,4 mm). Základom sú dva zvislé nosníky 
s radami otvorov pre montáž zariadení. 
Organizéry kabeláže slúžia k usporiadaniu káblov v rozvádzači. 
Organizéry kabeláže môžu byť: 
 Horizontálne / vertikálne 
 Hrebeňové uzavreté a otvorené / kombinované 




Príslušenstvo dátových rozvádzačov: 
 Ventilátorové, chladiace a klimatizačné jednotky 
 Osvetľovacie jednotky 
 Napájacie jednotky 
 Police 
 Boxy na dokumentácie 
 Boxy pre klávesnice a monitory 
 Monitorovacie a riadiace jednotky58 
 
Obr. 15: Rozvádzače 
 
Prvky vedenia 
Slúžia k vedeniu a ochrane káblov a káblových zväzkov. Medzi prvky vedenia patrí: 
 Lišty 
 Žľaby 
 Drôtené rošty do podhledov 
 Zemné trubky pre optiku 
 Závesné chrániace trubky 
 Pásky na zväzovanie káblov 
 Špirály na zväzovanie 
 
Prvky identifikácie 
Podľa EIA/TIA 606 musí byť každá linka označená minimálne na týchto miestach: 
 Káble za konektorom na oboch stranách 
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 Káblové zväzky na koncoch a  miestach kríženia 
 Na Patch Paneli, aj jednotlivé porty Patch Panelov 
 Zásuvky a porty zásuviek 
 Aktívne prvky a ich porty59 
                                                          
59 JORDÁN V. a V. ONDRÁK. Infrastruktura komunikačních systému I. 
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3 NÁVRH RIEŠENIA 
 
3.1 Návrh kabeláže 
 
3.1.1 Prípojné miesta 
Prízemie 
Chodba – pripojený AirLive WL-5460 v režime AP ako zdroj WiFi signálu 
Obývačka – pripojenie k internetu bude možné pomocou WiFi 
Pracovňa – pripojený stolný PC a sieťová tlačiareň 
Technická miestnosť – rozvádzač 
 
1. Poschodie 
Študentské izby – v každej izbe bude pripojený notebook 
Spálňa – internetové rádio 
Pracovňa – pripojený stolný PC 
V ostatných miestnostiach budú taktiež prípojné miesta pre možné budúce využitie. 
Počet prípojných miest je znázornený v tabuľke. 
 
Tab. 6: Počet prípojných miest 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Číslo miestnosti Názov miestnosti Počet portov Výška portov od 
zeme (cm) 
102 Chodba 2 40 
103 Obývacia izba 2 40 
105 Pracovňa 2 70 
106 Technická miestnosť 2 40 
108 Kuchyňa s jedálňou 2 40 
203 Relaxačná miestnosť 2 40 
204 Študentská izba 2 70 
205 Študentská izba 2 70 
206 Spálňa 2 40 
40 
 
208 Pracovňa 2 70 
 
Z tabuľky vyplýva, že celkový počet portov bude 20, z toho 10 ich bude na prízemí a 10 
na poschodí. Všetky linky budú na jednom konci zakončené v patch paneli a na druhom 
konci v dátovej zásuvke. 
 
3.1.2 Voľba technológie 
Ako prenosovú technológiu som zvolila Gigabit Ethernet, pretože táto technológia je 
v súčasnosti najpoužívanejšia a prenosová rýchlosť je 1 000 Mb/s. Rozhodla som sa pre 
typ 1000BASE-T, pretože umožňuje prenos dát cez krútený pár. Táto technológia 
vyžaduje minimálne kabeláž triedy D a tá sa dá vyrobiť z minimálnej kategórie 5. 
 
3.2 Voľba prvkov pasívnej vrstvy 
 
3.2.1 Káble 
Z ponuky káblov vyhovuje kábel Belden 1583E UTP drôt. Kábel je kategórie 5, takže 
dodržuje normy pre gigabitovú sieť. Keďže v dome nebude žiadne rušenie, bude stačiť 
netienený kábel. 
 
Obr. 16: Kábel BELDEN 1583E UTP drôt60 
Ďalším typom káblov budú patch káble s dĺžkou 0,5 m s dvomi konektormi RJ45 od 
výrobcu Datacom. 
                                                          




Obr. 17: Patch kábel DATACOM61 
 
3.2.2 Dátové zásuvky 
Dátové zásuvky som vybral od značky ABB kvôli rozšírenosti jej produktov, nízkej 
cene a pritom dobrej modulovateľnosti. Použijem dátové zásuvky s dvoma netienenými 
konektormi RJ45 v štýle tango, ktoré sú zobrazené na obrázku. Túto zásuvku je možné 
modifikovať pomocou výmenných modulov. V prípade potreby rozšírenia počtu 
dátových zásuviek stačí vymeniť nosnú masku pre 3 konektory RJ45. Keystone som 
vybrala model UTP Belden IBDN RJ45, cat. 5. 
 
Obr. 18: Dátová zásuvka ABB62 
 
3.2.3 Rozvádzač 
Pre použité aktívne zariadenia som vybrala dátový rozvádzač o veľkosti 9U. Aj keď by 
postačoval rozvádzač na 6U, tak je lepšie nechať rezervu pre možné budúce rozšírenia 
ako napr. domáca VoIP ústredňa alebo ďalší switch. Rozvádzač má hĺbku 400 mm. 
                                                          
61 ALZA. Datacom, CAT5E, UTP, 0,5 m, oranžový. Alza.cz [online]. 
62 ALZA. Datová zásuvka ABB. Alza.cz [online]. 
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Keďže plánujem celý rozvádzač zavesiť na stenu, bolo potrebné tento fakt pri výbere 
zohľadniť. Rozhodla som sa pre nástenný rozvádzač 19" RACK (viď obrázok). 
 
Obr. 19: Rozvádzač RACK63 
 
3.2.4 Patch panel 
Na prepojenie prichádzajúcich liniek do rozvádzača so switchom použijem patch panel 
Datacom na 24 UTP portov so svorkovnicou typu LSA/Krone. Tento panel bude 
zaberať jednu „U“ priehradku dátového rozvádzača. 
 
Obr. 20: Patch panel DATACOM 
 
3.2.5 Materiál na uloženie káblov v stenách 
Na vedenie káblov v stenách budú použité trubice „husie krky“. Maximálne budú viesť 
v jednej trubici 2 kat5 káble, avšak je dobré nechať dostatočnú rezervu, aby sa káble 
jednoduchšie preťahovali cez vedenú trasu. Na dlhšej trase sa môžu káble viackrát 
zalamovať a mohlo by byť náročné po trase prevliecť ďalší kábel. Preto použijem 
                                                          
63 ALZA. 19" rack jednodílný 9U. Alza.cz [online]. 
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trubice s vnútorným priemerom 15 mm. Pre celú kabeláž v dome bude potrebných 
približne 130 m trubiek. 
 
Obr. 21: Ochranná trubka KSS F06 20 CR - 101564 
 
3.2.6 Elektroinštalačné krabice do stien 
Pri ukončení trás v pracovných oblastiach budú v stenách použité elektroinštalačné 
krabice do stien. Do nich budú ústiť husie krky s kabelážou a na ne sa budú osadzovať 
dátové zásuvky. Na obrázku je zobrazená škatuľa, ktorú som vybrala na inštaláciu. Táto 
krabica bude dodávaná ako súčasť dátovej zásuvky. 
 
 




                                                          
64 GME ELEKTRONIC. Ochranná trubka KSS F06 20 CR – 1015. Gme.sk [online]. 
65 GME ELEKTRONIC. Inštalačná krabica UK1. Gme.sk [online]. 
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3.2.7 Organizér káblov 
Organizér káblov slúži pre prehľadnú organizáciu kabeláže vo vnútri rozvádzača. 
Vybrala som 19" oceľový organizér, ktorý bude zaberať 1U jednotku v rozvádzači. 
 
3.3 Umiestnenie a osadenie rozvádzača 
Vybraný rozvádzač sa montuje na stenu. Bude umiestnený v technickej miestnosti, 
presné umiestnenie je na pôdoryse domu a je symbolizované červeným štvorcom 
s červenou bodkou. V ňom bude umiestnený patch panel ako aj všetky aktívne prvky, 
router a switch. Do tohto miesta bude privedená kabeláž od poskytovateľa 
internetového pripojenia a zároveň z neho povedú trasy na všetky pracovné miesta 
v dome. 
 
Tab. 7: Osadenie rozvádzača 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Pozícia Komponent Názov komponentu 
U1   
U2 Router Router TP – Link TL – WR 742 ND 
U3 Organizér Organizér káblov 1U 19 " 
U4 Patch Panel Patch Panel Datacom 24 x RJ45 
U5 Organizér Organizér káblov 1U 19 " 
U6 Switch D-Link DES – 1100 - 24 
U7   
U8   
U9   
 
3.3.1 Návrh trás 
Trasa z miestnosti č. 106 do miestnosti č. 105 
Z dátového rozvádzača vedie elektroinštalačná trubka s priemerom 15 mm smerom do 
steny a v stene je vedená trasa do miestnosti č. 105 do výšky 70 cm od podlahy, kde 




Trasa v miestnosti č. 106 
Z dátového rozvádzača pôjde v stene elektroinštalačná trubka s priemerom 15 mm do 
výšky 40 cm od podlahy a v tejto miestnosti aj vyústi elektroinštalačná krabica, na ktorú 
bude osadená dátová zásuvka. 
 
Trasa z miestnosti č. 106 do miestnosti č. 102 
Z dátového rozvádzača pôjde elektroinštalačná trubka s priemerom 15 mm smerom 
k zemi a v podlahe pôjde do miestnosti č. 102. V tejto miestnosti bude viesť z podlahy 
do steny do výšky 40 cm a na tomto mieste vyústi elektroinštalačná krabica, na ktorú 
bude osadená dátová zásuvka. 
 
Trasa z miestnosti č. 106 do miestnosti č. 108 
Z dátového rozvádzača bude viesť elektroinštalačná trubka s priemerom 15 mm smerom 
k zemi, v podlahe pôjde cez miestnosť č. 102, odtiaľ pôjde ďalej v podlahe až do 
miestnosti č. 108, kde pôjde do steny do výšky 40 cm od zeme, tu vyústi 
elektroinštalačná krabica, na ktorej bude umiestnená dátová zásuvka. 
 
Trasa z miestnosti č 106 do miestnosti č. 103 
Táto trasa bude vedená rovnako ako do miestnosti č. 108, ale bude pokračovať ďalej až 
do miestnosti č. 103, kde pôjde trubka z podlahy do steny  do výšky 40 cm od zeme. Na 
tomto mieste vyústi elektroinštalačná krabica a na nej bude osadená dátová zásuvka. 
 
Trasa z miestnosti č. 106 do miestnosti č. 203 
Z dátového rozvádzača bude viesť elektroinštalačná trubka s priemerom 15 mm do 
miestnosti č. 104, odtiaľ pôjde v stene na 1. poschodie do miestnosti č. 202, cez stenu 
prejde do miestnosti č. 203 vo výške 40 cm nad podlahou a tu bude elektroinštalačná 
krabica s dátovou zásuvkou. 
 
Trasa z miestnosti č. 106 do miestnosti č. 204 
Z dátového rozvádzača bude viesť elektroinštalačná trubka s priemerom 15 mm do 
miestnosti č. 104, odtiaľ pôjde v stene na 1. poschodie do miestnosti č. 202, prejde cez 
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miestnosti č. 201 a č. 209 cez stenu do miestnosti č. 204 do výšky 70 cm od podlahy. 
Na tomto mieste bude elektroinštalačná krabica osadená dátovou zásuvkou. 
 
Trasa z miestnosti č. 106 do miestnosti č. 205 
Táto trasa bude viesť rovnako ako do miestnosti č. 204, ale v stene bude pokračovať 
ďalej vedľajšej miestnosti č. 205 do výšky 70 cm od podlahy, kde vyústi 
elektroinštalačná krabica, na ktorú bude osadená dátová zásuvka. 
 
Trasa z miestnosti č. 106 do miestnosti č. 208 
Z dátového rozvádzača bude viesť elektroinštalačná trubka s priemerom 15 mm do 
miestnosti č. 104, odtiaľ pôjde v stene na 1. poschodie do miestnosti č. 202, trasa pôjde 
ďalej v stene až do miestnosti č. 208. V tejto miestnosti  vo výške 70 cm od podlahy 
vyústi elektroinštalačná krabica osadená dátovou zásuvkou. 
 
Trasa z miestnosti č. 106 do miestnosti č. 206 
Z dátového rozvádzača bude viesť elektroinštalačná trubka s priemerom 15 mm do 
miestnosti č. 104, odtiaľ pôjde v stene na 1. poschodie do miestnosti č. 202, ďalej pôjde 
v stene cez miestnosť č. 201do miestnosti č. 206. Na miestach kde sú dvere bude viesť 
trubka v podlahe. Elektroinštalačná krabica s dátovou zásuvkou bude vo výške 40 cm 
od podlahy. 
 
Konkrétny návrh trás aj s presným umiestnením dátových zásuviek je zobrazený 
v prílohe v obrázku. Predbežne sa v celom dome počíta s rozvodom približne 259 
metrov kabeláže. 
 
3.3.2 Návrh značenia 
Jednotlivé miestnosti sú označené nasledovne: 
101  – vstupná chodba 
102 – chodba 
103 – obývačka 
104 – chodba 
105 – pracovňa 
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106 – technická miestnosť 
107 – garáž 
108 – kuchyňa s jedálňou 
201 – chodba 
202 – šatník 
203 – relaxačná miestnosť 
204 a 205 – študentské izby 
206 – spálňa 
208 – pracovňa 
Pre označenie káblov som zvolila označenie xxx.yy.z, kde x je označenie miestnosti, y je 
označenie kábla a z je označenie portu a alebo b. Pre označenie portov zásuvky som 
zvolila značenie číslo miestnosti. a alebo b. Jednotlivé porty patch panelu budú značené 
číslami 1 – 20. 
Všetky značenia sú zaznačené v tabuľke v prílohe. 
 
3.4 Voľba prvkov aktívnej vrstvy 
 
3.4.1 Router 
Pre pripojenie siete LAN do internetu bude postačovať router  TP-LINK TL-
WR842ND. Router disponuje štyrmi portami RJ-45 pre zariadenie siete LAN a jedným 
USB portom pre pripojenie sieťovej tlačiarne. Bude umiestnený v rozvádzači. 
 




Z rozhodnutia o počte prípojných miest vyplýva, že bude potrebný switch aspoň na 24 
portov. Switch bude namontovaný taktiež v jednej „U“ jednotke dátového rozvádzača. 
Vybrala som switch D – Link DES – 1100 - 24 pre 24 UTP RJ45 portov. 
 
Obr. 24: Switch D - Link DES - 1100 - 24 
 
3.4.3 Access Point 
Pre potreby Wifi siete som vybrala alternatívu použitia externého zdroja wifi signálu 
z dôvodu, že pri využití wifi antény routra pri sťahovaní väčšieho objemu dát môže 
dochádzať k obmedzovaniu LAN portov. Vybrala som Wifi Access Point AirLive WL-
5460 AP, ktorý mám odskúšaný a plne postačuje potrebám daného rodinného domu. 
Bude pripojený na port 102.a 
 




3.5 Ekonomické zhodnotenie 
Poslednou časťou je ekonomické zhodnotenie a zostavenie rozpočtu, ktorý obsahuje 
ceny vyššie uvedených prvkov potrebných na zasietenie domu. 
 
Tab. 8: Rozpočet 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 





Kábel Belden CAT5, UTP, drôt m 305 5,80 1 769 
ABB tango, CAT5E, UTP, 2xRJ45 pod 
omietku 
ks 10 237 2 370 
Keystone UTP BELDEN IBDN RJ45, cat. 
5, biely 
ks 20 49,5 990 
Rozvádzač RACK ks 1 3 354 3 354 
Patch Panel 
Datacom,24xRJ45,priamy,CAT5E,UTP,1U 
ks 1 628 628 
Ochranná trubka KSS F06 20 CR-1015 m 130 11,20 1 456 
Inštalačná krabica UK1 ks 10 4,90 49 
Router TP-LINK TL-WR842ND ks 1 869 869 
Switch D – Link DES – 1100 - 24 ks 1 1 510 1 510 
Access Point AirLive WL-5460 AP ks 1 721 721 
Patch kábel Datacom, CAT5E, UTP, 0.5m, 
oranžový 
ks 20 27 540 
Organizér káblov 1U 19 " ks 2 352 704 
Práca    15 000 
SPOLU    29 960 
 
Predbežný rozpočet nákladov na materiál potrebný na zasietenie rodinného domu činí 
14 960 Kč s DPH. Konkrétne nákladové položky sú uvedené v tabuľke.  Predbežná cena 
za firmou prevedené práce činí 15 000 Kč. Celkové náklady na zasietenie rodinného 
domu teda činia 29 960 Kč. Uvedená cena je len informatívna, môže rásť aj klesať, 






Cieľom práce bolo navrhnúť počítačovú sieť pre rodinný dom, ktorého výstavba ešte 
nezačala. Počítačová sieť bude spĺňať potreby všetkých členov rodiny, ktorí budú 
v dome bývať. 
Pri návrhu riešenia som vychádzala z analýzy súčasného stavu a z teoretických 
poznatkov. V práci boli vybrané aktívne aj pasívne prvky, ktoré sú potrebné k návrhu 
a realizácii siete. Všetky vedenia trás sú zakreslené v pôdoryse v prílohe, rovnako ako aj 
počty a konkrétne umiestnenie prípojných miest. 
Na záver bol stanovený rozpočet na sumu 29 960 Kč. Táto suma má len informatívny 
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FTP Foil Twisted Pair 
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IP Internet Protocol 
ISO International Organization for Standartization 
ISTP Individually Shielded Twisted Pair 
LAN Local Area Network 
MAN Metropolitan Area Network 
MI Multi Step Index 
OSI Open Systems Interconnection  
PVC Polyvinylchlorid 
RJ-45 Registered Jack 
SI Step Index 
STP Shielded Twisted Pair 
TCP Transmission Control Protocol 
UDP Use Datagram Protocol 
USB Universal Serial Bus 
UTP Unshielded Twisted Pair 
WAN Wide Area Network 
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Príloha č.  3: Legenda značenia 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 Prípojné miesta 
 Dátový rozvádzač 
















































Príloha č.  6: Schéma značenia 
(Zdroj: Vlastné spracovanie) 








1 102 02 102.a 102.02.a 7,5 Chodba 
2 102 02 102.b 102.02.b 7,5 Chodba 
3 103 03 103.a 103.03.a 22,5 Obývacia 
izba 
4 103 03 103.b 103.03.b 22,5 Obývacia 
izby 
5 105 05 105.a 105.05.a 9,5 Pracovňa 
6 105 05 105.b 105.05.b 9,5 Pracovňa 
7 106 06 106.a 106.06.a 2,5 Technická 
miestnosť 
8 106 06 106.b 106.06.b 2,5 Technická 
miestnosť 
9 108 08 108.a 108.08.a 14,5 Kuchyňa s 
jedálňou 
10 108 08 108.b 108.08.b 14,5 Kuchyňa 
s jedálňou 
11 203 23 203.a 203.23.a 6,0 Relaxačná 
miestnosť 
12 203 23 203.b 203.23.b 6,0 Relaxačná 
miestnosť 
13 204 24 204.a 204.24.a 15,0 Študentská 
izba 
14 204 24 204.b 204.24.b 15,0 Študentská 
izba 
15 205 25 205.a 205.25.a 18,0 Študentská 
izba 




17 206 26 206.a 206.26.a 18,0 Spálňa 
18 206 26 206.b 206.26.b 18,0 Spálňa 
19 208 28 208.a 208.28.a 16,0 Pracovňa 
20 208 28 208.b 208.28.b 16,0 Pracovňa 
 
